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I Tisztelt Olvasó! 
A lappal kapcsolatos véleményetekről szeretnénk tájékozódni, 
ezért a „—" egy évének lejárta után néhány kérdést intéznénk 
az Olvasóhoz« Kérünk benneteket, hogy ezt az utolsó .oldalat 
tépjétek le, töltsé.tek ki, és dobjátok be az erre a célra ki-
tett dobozba /a lépcsőfordulóban megtaláljátok/. Ha a kérdéseknél 
nincs elég heky a szöveg számára,.a lap alján folytathatjátok 
l a--'választ. A beérkezett válaszokat később ismertetjük. 
• Köszönjük! 
» 
1. Milyen témákat, . il'l • műfajokat hiányolsz a „•—"-bői, melyek-
kel kellene véleményed szerint többet foglalkozni? 
H CD • ' 
gx,2. Mennyire tartod olvasottnak a kiadványt a karon?- /Kérjük, 
^ indokold meg!/ 
o* - . • . 
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{ 3* Induláskor-azt szerettük volna, hogy a kiadvány vitafórum-
j má is váljon.. Véleményed szerint ez mennyire valósult meg> és»hogyan valósithatnánk meg jobban? • 
4» Hogyha'holnap tollat raga.dnál, és' elkészítenél egy irást a 
—"-számára, -akkor milyen témamegjelölő cimet -adnál neki? 
I 
